











































































































































೨ఉ࠰ʏʑʞʸ ާཡʏʑʞʸ ౺દʏʑʞʸ ଲۜʏʑʞʸ
຾ĆǲǳႨൌ ຕਗळ ʺʐʽˁĜळ ʂĜʯˋळ
ෂਡĆێ࡝ǲǳ ຕਗळ ʺʐʽˁĜळ ʂĜʯˋळ
໲ႨĆʠˀʗႨൌ ຕਗळ ຕਗळ ʇ˅Ĝʒʡळ
ෂਡĆ๏෿ʠˀʗ ຕਗळ ຕਗळ ʇ˅Ĝʒʡळ
࠴ਡĆএൣ૵຦ଠႨൌ ຕਗळ ʺʐʽˁĜळ ʇ˅Ĝʒʡळ


























! ! ! Ǐ૫င࿚ ĜʹʃĜ!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !




! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ෂਡृǍ૫င࿚ ĜʹʃĜ! !
!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ෂਡृǎ૫င࿚ ĜʹʃĜ!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ෂਡृǏ૫င࿚ ĜʹʃĜ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !









































































































































































































































೨ఉ࠰ࢾࣞɈହᇆ ާཡʏʑʞʸ ౺દʏʑʞʸ ଲۜʏʑʞʸ
ʌĜˋଜෳ୊໸೐ ຕਗळ ຕਗळ ʇ˅Ĝʒʡळ






೨ఉ࠰ʏʑʞʸɈହᇆ ާཡʏʑʞʸ ౺દʏʑʞʸ ଲۜʏʑʞʸ
຾ĆǲǳႨൌ ຕਗळ ʺʐʽˁĜळ ʂĜʯˋळ
ෂਡĆێ࡝ǲǳ ຕਗळ ʺʐʽˁĜळ ʂĜʯˋळ
໲ႨĆʠˀʗႨൌ ຕਗळ ຕਗळ ʇ˅Ĝʒʡळ
ෂਡĆ๏෿ʠˀʗ ຕਗळ ຕਗळ ʇ˅Ĝʒʡळ
࠴ਡĆএൣ૵຦ଠႨൌ ຕਗळ ʺʐʽˁĜळ ʇ˅Ĝʒʡळ























































































































































































































































































































































































































































































! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ෂਡृǍ૫င࿚ ĜʹʃĜ! !
!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ෂਡृǎ૫င࿚ ĜʹʃĜ!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ෂਡृǏ૫င࿚ ĜʹʃĜ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !













































































































在九州日系１次部品メー カー   
 
    在九州・韓国 ２次、３次部品メー カー  
「九州ビクトリー戦略」の究極目標である日韓中階層的分業構造（４連「アルプス型」） 
日 産  
九 州  
在韓中・ 
日韓中１次 
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